酸化染毛剤の染着メカニズム(その1) by 上甲, 恭平

























































































































































溶液 (pH7.6)を調整し，一定条件(浴比 1: 40， 30oC， 
30 min) のもとポリエステノレ，絹，アクリル， レー ヨン，
羊毛，綿，ナイロン布を染色した。図3に各種繊維の染
色サンプルおよびそれらの繊維表面濃度を KlS値で表
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に示した各種繊維を染色した。図 5に浴比 1: 40， pH 
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